








diajar menggunakan  komputer  riba  khususnya  perisian Microsoft Word  dan  ternyata mereka  sangat  teruja  sepanjang
aktiviti ini.
Menurut pengarah program  ini,  iaitu Nik Nur Asyikin Nik Man dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, berkata







mereka  telah menanam  sebanyak  20  buah  pokok  buah­buahan  di  sekitar  perkampungan  ini  sebagai  simbolik  kepada
usaha memperkenalkan kepentingan teknologi hijau dan kelestarian penjagaan alam sekitar untuk generasi akan datang.
Bagi  anak  penduduk  di  sini,  Balqis  Mohammad,  14,  beliau  berasa  sangat  gembira  dan  teruja  sepanjang  program  ini
berlangsung. Bahkan beliau bercita­cita untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading khususnya di universiti ini.
Hadir  sama    pensyarah  Pusat  Bahasa Moden  dan  Sains  Kemanusiaan  (PBMSK), Dr.  Jamal  Rizal  Razali,  Husna Hashim
serta Jamilah Bebe Mohamad sebagai penyelaras dalam menjayakan program ini.
 Disediakan oleh Jamilah Bebe Binti Mohamad dari Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan dan sutingan
Bahagian Komunikasi Korporat
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